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Die  als  organisch  konzipierte  Bindung  von  Individuum  und  Gesellschaft  wird 
brüchig. Ein Leben außerhalb des Sozialsystems erscheint denkbar und wird in 
einer großen Zahl der Texte erprobt. Außenseitertum ist nun möglich, mit fort-
schreitender Entwicklung sogar mehr und mehr legitim. Um mit zwei Kategorien 
Hans  Mayers  zu  sprechen:  der  einzelne  erlebt  sich  zunehmend  zunächst  als 
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Die Kunst befindet sich in einer Krise, und zwar in doppelter Hinsicht: sie steht 
zunehmend in Opposition zur herrschenden Gesellschaft und kann darüber hinaus 
aufgrund  eigener  Degeneration  nicht  mehr  leisten,  was  die  Kunst  in  der  Ver-
gangenheit erreichen konnte oder in einer imaginierten idealen Zukunft erwirken 
können  wird. In dieser Zeit entwickeln sich somit zentrale Teile des topischen 
Künstlerbildes: der Künstler wird zum Außenseiter und lebensfernen Décadent. 
Mitunter wird gar der Optimismus in die Wirkungsmächtigkeit der Kunst trotz 
gegenteiliger Beteuerungen brüchig.
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Das Individuum sieht sich zunehmend einem chaotischen System gegenüber, das 
in den Texten nicht mehr  Kräften  wie dem Schicksal oder der  Nemesis unter-
worfen  ist,  sondern  in  dem  Kategorien  wie  Zufall,  psychische  (auch  massen-
psychologisch relevante) Phänomene
54 und soziale Fremdbestimmung eine immer 
größere Rolle spielen. Das Gefühl der Ohnmacht, Heteronomie oder Zerrissenheit 
ist vielen Texten eingeschrieben. Der Zerfall der Familienstrukturen illustriert gut 
die erlebte Auflösung bestehender Ordnungen.
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